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ТЕКСТОВІ ДЕФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНУ ЕПОХУ

Електронні технології, що принесли з собою небачені можливості переробки інформації, породили й комплекс обставин, які викликають серйозне занепокоєння фахівців. Йдеться про глибинні трансформації (часто деформуючого характеру) в способах сприйняття світу, формах мислення й процедурах комунікації. Людина прогресуючим чином втрачає сформовану століттями культуру роботи з текстами. Пояснення цьому часто вбачається у впливі Інтернету, де інформація подається особливим чином (йдеться, зокрема, про сторінки Google) [1]. Прості речення, короткі абзаци, фрази, що впадають в око й запам’ятовуються. Це не потребує концентрації уваги, зусиль мислення. Але у той же час самим згубним чином впливає на культуру читання.
Іншим негативним фактором є так званий «журналізм» (Д.І. Дубровський) Цим виразом позначаються не стільки особливості професійної діяльності представників відомої галузі, скільки риса сучасної епохи, певна деформація культуротворчої діяльності. Перенесений на науковий ґрунт такий спосіб викладу (і мислення) з необхідністю призводить до серйозних наслідків. Знижується концептуальність праць, з’являється «науковий скоропис», штучний гіперкритицизм, «версіальність», прагнення до ігрових стилістичних знахідок, публічності, жахаюча компілятивність Під сумнів ставляться принципові моменти наукової роботи і професійної комунікації.
Отже, процес генерації й функціонування текстів сьогодні супроводжується глибинними деформаціями, що вимагає пошуку відповідної протидії.
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